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ۍ◊✲┠ⓗ
ᙜ᥎㐍ᐊࡣ㸪ඹྠ฼⏝ࡍࡿᐇ㦂ᐊࢆ⟶⌮ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⏕⸆࣭᪉๣࢚࢟ࢫࡸࡑࡢྵ᭷᭷ຠᡂ
ศ࡜άᛶࡢ᝟ሗࡢᥦ౪㸪࠾ࡼࡧ⏕⸆ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿኳ↛⸆≀࡟㛵ࡍࡿ⛉Ꮫⓗ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ඹ
ྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ࡢ᥎㐍ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ

ۍάືᴫせ
㸯㸧⏕⸆࢚࢟ࢫࡢ໬Ꮫⓗࣉࣟࣇ࢓࢖ࣜࣥࢢ࠾ࡼࡧࡑࡢ᝟ሗࡢᥦ౪㸪⏕⸆ࡢ໬Ꮫᡂศࡢ◊✲
ᙜ᥎㐍ᐊ࡛సᡂࡋ࡚࠸ࡿ 120✀ࡢ⏕⸆࢚࢟ࢫ࡟ࡘ࠸࡚㸪㹊㹁㸫㹋㹑࡞࡝ࢆ฼⏝ࡋ࡚໬Ꮫⓗࣉ
ࣟࣇ࢓࢖ࣜࣥࢢࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ྛ⏕⸆࢚࢟ࢫࡢ໬Ꮫⓗࣉࣟࣇ࢓࢖ࣜࣥࢢ⤖ᯝࢆ㸪◊✲
⪅ࡀ㜀ぴ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࿴₎⸆ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟ᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸰㸧ࣂ࣮ࢥ࣮ࢻࢩࢫࢸ࣒࡛⏕⸆࣭᪉๣࢚࢟ࢫࡢ⟶⌮
ᮏ᥎㐍ᐊ㸪ࡲࡓࡣᮏ◊✲ᡤෆ࡛సᡂࡋࡓ⏕⸆࣭᪉๣࢚࢟ࢫ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࣂ࣮ࢥ࣮ࢻࢹ࣮ࢱ࣮࣋
ࢫ࡟ࡑࢀࡽࡢᢳฟཎ᳜≀ྡ㸪㉎ධඛࠊᢳฟ᪉ἲ㸪ಖ⟶ሙᡤ࡞࡝ヲ⣽࡞᝟ሗ࡜ඹ࡟ࢧࣥࣉࣝ ID
ࢆⓏ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪⏕⸆࣭᪉๣࢚࢟ࢫࡣ㸫20ᗘࡢ෭෾ᗜ࡟ಖᏑࡋ㸪⏕⸆࢚࢟ࢫࡢࣂ࣮ࢥ
࣮ࢻ࡟ࡼࡿ⟶⌮ࡶᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸱㸧⏕⸆࢚࢟ࢫ࡜ࡑࡢྵ᭷ᡂศࡢᥦ౪
ᙜ᥎㐍ᐊ࡛సᡂࡋࡓ 120✀ࡢ⏕⸆࢚࢟ࢫ࡜ࡑࡢ⏕⸆⏤᮶ᡂศ 96✀ࡢᥦ౪ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾ㸪ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ࡢ᥎㐍ࢆᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۍཎⴭㄽᩥ 㻌
1) Yamashita T., Uehara S., Udagawa N., Li F., Kadota S., Esumi H., Kobayashi Y., Takahashi N.: 
Arctigenin inhibits osteoclast differentiation and function by suppressing both calcineurin-
dependent and osteoblastic cell-dependent NFATc1 pathways. PLoS One. 9(1): e85878, 2014.
2) Zhang H. Y., Yamakawa Y., Matsuya Y., Toyooka N., Tohda C., Awale S., Li F., Kadota S., Tezuka 
Y.; Synthesis of long-chain fatty acid derivatives as a novel anti-Alzheimer's agent. Bioorg. Med. 
Chem. Lett., 24(2): 604-608, 2014.
3) Kato M., He Y. M., Dibwe D. F., Li F., Awale S., Kadota S., Tezuka Y.: New guaian-type 
sesquiterpene from Wikstroemia indica. Nat. Prod.Commun., 9(1): 1-2, 2014.
4) Awale S., Kato M., Dibwe D. F., Li F., Miyoshi C., Esumi H., Kadota S., Tezuka Y.: Antiausterity 
activity of arctigenin enantiomers: importance of (2R,3R)-absolute configuration. Nat. Prod. 
Commun., 9(1): 79-82, 2014.
5) Niu Y., Li F., Inada C., Tanaka K., Watanabe S., Fujiwara H., Sasaki-Hamada S., Oka J.,
Matsumoto K.: Chemical profiling with HPLC-FTMS of exogenous and endogenous chemicals 
susceptible to the administration of chotosan in an animal model of type 2 diabetes-induced 
dementia. J. Pharm. Biomed. Anal., 104: 21-30, 2015.
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ۍᏛ఍ሗ࿌ 㸦㻖㻦㻌≉ูㅮ₇㸪ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ➼㸧㻌
1) ᮤᓠ㸪⏣୰ㅬ㸪Ώ㎶ᚿᮁ㸪ᡭሯᗣᘯ㸸Monoterpenoid Glucoindole Alkaloids from the Roots 
of Dipsacus asper. ᪥ᮏ⸆Ꮫ఍➨134ᖺ఍㸪2014, 3, 27-30㸪⇃ᮏ㸬
2) Yamashita T., Uehara S., Udagawa N., Li F., Kadota S., Esumi H., Kobayashi Y., Takahashi N.:
Arctigenin Inhibits Osteoclastogenesis by Suppressing Both Calcineurin-Dependent and 
Osteoblastic Cell-Dependent NFATc1 Pathways. American Society for Bone and Mineral Research
(ASBMR) 2014 Annual Meeting, September 12-15, 2014, Houston, USA.
3) ᒣୗ↷ோ㸪ᑠᯘὈᾈ㸪ୖཎಇ௓㸪Ᏹ⏣ᕝಙஅ㸪ᮤᓠ㸪㛛⏣㔜฼㸪Ụゅ┤அᢠ㸸⅖⑕స⏝ࢆ
ᣢࡘ࢔ࣝࢡࢳࢤࢽࣥࡢ◚㦵⣽⬊ᢚไ࣓࢝ࢽࢬ࣒㸬➨35ᅇ᪥ᮏ⅖⑕࣭෌⏕་Ꮫ఍㸪2014, 7, 
1-4㸪Ἀ⦖㸬
4) LiuY., Li F., Fujiwara H., Tanaka K., Watanabe S., Sasaki-Hamada S., Oka J.: Chemical profiling 
of endogenous and exogenous markers of chotosan in an animal model of diabetes.➨31ᅇ࿴₎་
⸆Ꮫ఍㸪2014, 8, 30-31㸪༓ⴥ㸬
5) ࣁࣝࢹ࢕࢔ࣥࢸ࢕࣋ࢵࢭ㸪ᮤᓠ㸪ᶓᒣᝅ㸪῭ᮌ⫱ኵ㸪᪩ᕝⰾᘯ㸸Identification of novel anti-
inflammatory compounds from Moru alba Linne by targeting NF-kB. ➨31ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ఍㸪2014, 
8, 30-31㸪༓ⴥ㸬
6) ᯇᮏḠ୕㸪∵୍Ẹ㸪✄⏣༓㤶Ꮚ㸪⸨ཎ༤඾㸪ᮤᓠ㸪⏣୰ㅬ㸪Ώ㎶ᚿᮁ㸪὾⏣ᖾᜨ㸪ᒸ῟୍
㑻㸸㔮⸨ᩓᢞ୚࡟ࡼࡾ⬻ෆ࡟ฟ⌧ࡍࡿ⏕⸆⏤᮶ศᏊ࡜⏕యෆศᏊ㸸2ᆺ⢾ᒀ⑓ࣔࢹ࣐ࣝ࢘
ࢫ࡛ࡢex vivoࢣ࣑࢝ࣝࣉࣟࣇ࢓࢖ࣜࣥࢢゎᯒ㸬➨13ᅇ᪥ᮏ⮫ᗋ୰་⸆Ꮫ఍㸪2014, 12, 6㸪
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㻌
ۍ◊✲┠ⓗ㻌
㻌 Ẹ᪘⸆≀◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᅜ㝿ඹྠ◊✲㒊࡛ࡣ㸪ࣂ࢖࣭࢜ࢣࣔ࢖ࣥࣇ࢛࣐ࢸ࢕ࢡࢫࢆ฼⏝ࡋ࡚࿴₎
་⸆࣭Ẹ᪘⸆≀࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ㔞Ꮚ໬
Ꮫィ⟬ࡸศᏊືຊᏛィ⟬ࢆ฼⏝ࡋ࡚㸪࿴₎⸆᭷ຠᡂศࡢゎᯒ࡟ᛂ⏝ࡋ㸪ࡑࡢศᏊᵓ㐀࡜⏕⌮άᛶ
࡜ࡢ㔞Ꮚ໬Ꮫⓗ࡞┦㛵ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡯࠿࡟㸪ࢤࣀ࣒◊✲࡞࡝ࡢࣂ࢖࢜
࢖ࣥࣇ࢛࣐ࢸ࢕ࢡࢫࡢᡂᯝ࡛࠶ࡿᵝࠎ࡞⏕య≀㉁࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆ฼⏝ࡋ㸪࿴₎⸆᭷ຠᡂศࡢస⏝
ᶵᗎࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ◊✲ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࡇࢀࡽࡢ◊✲ᡂᯝࢆࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬ࡋ᝟ሗⓎ
ಙࡶᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ࡲࡓ㸪ఏ⤫⸆≀࣭⸆⏝᳜≀࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ⓗඹྠ◊✲ࡢ᥎㐍ࢆ┠ⓗ࡟㸪Chulalongkorn University
࡜ࡢඹྠ◊✲ᣐⅬ (International Collaboration Center for Conservation and Efficient Utilization of 
Medicinal Resources) ஦ᴗࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۍ◊✲ᴫせ
Ϩ㸧ࣂ࢖࣭࢜ࢣࣔ࢖ࣥࣇ࢛࣐ࢸ࢕ࢡࢫࢆ฼⏝ࡋࡓ࿴₎⸆ᡂศࡢゎᯒ
㻌 1) ࿴₎⸆ᡂศࡢ㔞Ꮚ໬Ꮫィ⟬ᡭἲࢆ⏝࠸ࡓゎᯒ
㻌 2) ࿴₎⸆ᡂศࡢ❧యᵓ㐀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏
ϩ㸧࿴₎་⸆Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࢤࣀ࣒ゎᯒࡢᛂ⏝
㻌 1) ࿴₎⸆ᡂศ࡜ࣄࢺࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢ⤖ྜゎᯒࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ
㻌 2) ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿ㸪࿴₎⸆ᡂศࡢస⏝ᶵᗎゎᯒ
Ϫ㸧୰ᅜ⏘⏕⸆࣭⸆⏝᳜≀ࡢᡂศ㸪⸆⌮స⏝࡞ࡽࡧ࡟ရ㉁ホ౯࡟㛵ࡍࡿ◊✲
㻌 1) ⏕⸆࣭⸆⏝᳜≀ࡢᡂศ◊✲
㻌 2) ⏕⸆࣭⸆⏝᳜≀ࡢ⸆⌮స⏝◊✲
㻌 3) ⏕⸆࣭⸆⏝᳜≀ࡢศᯒ◊✲
㻌
ۍཎⴭㄽᩥ
㻌 1) Minehira D., Takeda D., Miyawaki S., Kato A., Adachi I., Miyazaki A., Miyatake R., Umezaki M.,
Miura K., Kitahara Y., Sugimoto K., Matsuya Y., Toyooka N.: Synthesis and Evaluations of GLP-1
Secretion and Anti-Diabetic Effect in KKAy Mice of New Tricyclic Compounds. Heterocycles, 90:
372-404, 2015.
㻌 2) Wang X., Hayashi S., Umezaki M., Yamamoto T., Kageyama-Yahara N., Kondo T., Kadowaki M.:
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Shikonin, a constituent of Lithospermum erythrorhizon exhibits anti-allergic effects by suppressing 
orphan nuclear receptor Nr4a family gene expression as a new prototype of calcineurin inhibitors in 
mast cells. Chem Biol Interact., 224C: 117-127, 2014.
㻌 3) Phantipa Sakthong, Phattrapa Suksanga, Rungpetch Sakulbumrungsil, Win Winit-Watjana: 
Development of Patient-reported Outcomes Measure of Pharmaceutical Therapy for Quality of Life 
(PROMPT-QoL): A novel instrument for medication management. Research in Social and 
Administrative Pharmacy, Res Social Adm Pharm. pii: S1551-7411(14)00332-5. doi: 
10.1016/j.sapharm.2014.10.002, 2014.
㻌 4) Tanita Thaweethamcharoen, Rungpetch Sakulbumrungsil, Cherdchai Nopmaneejumruslers, Somkiat 
Vasuvattakul: Cost-Utility Analysis of Erythropoietin for Anemia Treatment in Thai End-Stage 
Renal Disease Patients with Hemodialysis. Value Health, 3: 44-49, 2014.
㻌 5) Piyameth Dilokthornsakul, Nathorn Chaiyakunapruk, Piyarat Nimpitakpong, Napawan 
Jeanpeerapong, Katechan Jampachaisri, Todd A Lee: Understanding medication oversupply and its
predictors in the outpatient departments in Thailand. BMC Health Services Research 14:408, doi:
10.1186/1472-6963-14-408, 2014.
㻌 6) Phantipa Sakthonga, Win Winit-Watjanab, Rungpetch Sakulbumrungsil: Understanding the 
medication experiences of Thai patients attending a medication therapy management clinic. Thai J. 
Pharm. Sci., 38(1): 1-56, 2014.
㻌 7) Phantipa Sakthong, Rungpetch Sakulbumrungsil, Win Winit-Watjana: Development of 
Patient-reported Outcomes Measure of Pharmaceutical Therapy for Quality of Life (PROMPT-QoL): 
A novel instrument for medication management. Res. Social Adm. Pharm., pii: 
S1551-7411(14)00332-5. doi: 10.1016/j.sapharm.2014., 2014.
㻌
 ۍ≉チ
㻌 1) ≉㛤 2014-134504㸸ࠕヨᩱゎᯒ⿦⨨㸪ヨᩱゎᯒ᪉ἲ㸪ཬࡧヨᩱゎᯒࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ
᫓ᮌᏕஅ㸪⤃㔝຾ᘯ㸪ᱵᔘ㞞ே
㻌
ۍᏛ఍ሗ࿌
㻌 1) ᱵᔘ㞞ே㸪㕥ᮌဴ㸪ἑ஭⿱భ㸪㘊⧊ᗈᫀ㸪ᑠ㔝ៅ㸸㉸ศᏊ⣔ࢆ⪃៖ࡋࡓࢩ࢔ࣀࣂࢡࢸࣜ࢔
ග໬Ꮫ⣔࡟࠾ࡅࡿບ㉳㑄⛣ࡢ⪃ᐹ㸪➨ 5ᅇ᪥ᮏගྜᡂᏛ఍ᖺ఍㸪2014, 5, 30-31㸪ዉⰋ㸬
㻌 2) 㕥ᮌဴ㸪ᱵᔘ㞞ே㸪ἑ஭⿱భ㸪㘊⧊ᗈᫀ㸪ᑠ㔝ៅ㸸ගྜᡂึᮇ㐣⛬࡬ࡢ㉸ศᏊ໬Ꮫ࠿ࡽࡢ
࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸹ࢩ࢔ࣀࣂࢡࢸࣜ࢔ࡢ PSII ᆺ཯ᛂ୰ᚰ࡟࠾ࡅࡿບ㉳࢚ࢿࣝࢠ࣮⛣ືࡢ⪃ᐹ㸪
➨ 22ᅇࠕගྜᡂࢭ࣑ࢼ࣮2014㸸཯ᛂ୰ᚰ࡜Ⰽ⣲⣔ࡢከᵝᛶ 㸪ࠖ2014, 7, 12-13㸪ྡྂᒇ㸬
㻌 3) ἑ஭⿱భ㸪㕥ᮌဴ㸪ᱵᔘ㞞ே㸪㘊⧊ᗈᫀ㸪ᑠ㔝ៅ㸸ගྜᡂ⣔ࡢᵓᡂせ⣲࡜ࡋ࡚ࡢ࢟ࣀࣥ㢮
ࡢᇶᗏཬࡧບ㉳㟁Ꮚ≧ែࡢ⪃ᐹ㸪➨ 22ᅇࠕගྜᡂࢭ࣑ࢼ࣮2014㸸཯ᛂ୰ᚰ࡜Ⰽ⣲⣔ࡢከᵝ
ᛶ 㸪ࠖ2014, 7, 12-13㸪ྡྂᒇ㸬
㻌 4) ἑ஭⿱భ㸸࢔ࣥࢸࢼ⣔Ⰽ⣲」ྜయ࡟࠾ࡅࡿ B850㉸ศᏊ⣔ࡢບ㉳≧ែィ⟬㸪᪥ᮏ໬Ꮫ఍᝟
ሗ໬Ꮫ㒊఍୺ദ ➨ 2ᅇⱝᡭࡢ఍㸪2014, 11, 29㸪ᮾி㸬
㻌 5) ᱵᔘ㞞ே㸪ἑ஭⿱భ㸪బஂ㛫ຮ㸸PPARࡢάᛶㄪ⠇࡟ᑐࡍࡿࣜࣥ㓟໬ࡢᙳ㡪㸪᪥ᮏ⸆Ꮫ఍
➨ 135ᅇᖺ఍㸪2015, 3, 25-28㸪⚄ᡞ㸬
㻌 6) 㕥ᮌဴ㸪ᱵᔘ㞞ே㸪ἑ஭⿱భ㸪㘊⧊ᗈᫀ㸪ᑠ㔝ៅ㸸ගྜᡂึᮇ㐣⛬࡬ࡢ㉸ศᏊ໬Ꮫ࠿ࡽࡢ
࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸹⣚Ⰽගྜᡂ⣽⳦࡟࠾ࡅࡿ B800-850࿘㎶࢔ࣥࢸࢼ⣔ࡢගບ㉳㑄⛣ࡢ⪃ᐹ㸪᪥ᮏ
໬Ꮫ఍➨ 95᫓Ꮨᖺ఍㸪2015, 3, 26-29㸪༓ⴥ㸬
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㻌 1) ❧ᕝோ඾㸸ᶓ὾ᕷ❧኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᅜ㝿⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉㸪ࠕ࿴₎⸆᭷ຠᡂศࡢ㔞Ꮚ໬Ꮫⓗィ⟬
࡟ࡼࡿゎᯒ 㸪ࠖ2011, 4㹼
㻌 2) ᫓ᮌᏕஅ㸸ᐩᒣ኱ᏛᕤᏛ㒊㸪ࠕ࿴₎⸆᭷ຠᡂศ࡜ᶆⓗࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢศᏊືຊᏛⓗゎᯒ 㸪ࠖ2011, 
9㹼
㻌 3) ᑠ㔝ៅ㸸㔠ἑᕤᴗ኱Ꮫ㸪ࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢣ࣑ࢫࢺ࣮ࣜ࡟ࡼࡿศᏊタィᨭ᥼ 㸪ࠖ2011, 10㹼
㻌 4) 㕥ᮌဴ㸸ಙᕞ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ㸪ࠕගྜᡂ⣔ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮㑄⛣࡟㛵ࡍࡿゎᯒ 㸪ࠖ2012, 1㹼
㻌 5) 㜿㒊㝯㸸᪂₲኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⮬↛⛉Ꮫ◊✲⛉㸪ࠕࣄࢺࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢ❧యᵓ㐀ண ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖ
2012, 11㹼
㻌 6) ᒣすⰾ⿱㸸஑ᕞ኱Ꮫ㧗➼◊✲㝔㸪ࠕ࿴₎⸆ཬࡧ⏕⸆ྵ᭷⏤᮶໬ྜ≀ࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺೃ⿵ࢱࣥࣃ
ࢡ㉁᥈⣴ 㸪ࠖ2014, 4㹼
㻌 7) ஬ᩯ㐍㸸ி㒔኱Ꮫ໬Ꮫ◊✲ᡤ㸪ࠕ࿴₎⸆ཬࡧ⏕⸆ྵ᭷໬ྜ≀ࡢࢡࣛࢫࢱࣜࣥࢢゎᯒ 㸪ࠖ
2015, 1㹼
㻌
ۍ㠀ᖖ໅ㅮᖌ
㻌 1) ᱵᔘ㞞ே㸸ᨺ㏦኱Ꮫ㠃᥋ᤵᴗࠕึṌ࠿ࡽࡢࣃࢯࢥࣥࠖ2014, 5, 10-11㸪ᐩᒣ㸬
㻌 2) ᱵᔘ㞞ே㸸ᨺ㏦኱Ꮫ㠃᥋ᤵᴗࠕึṌ࠿ࡽࡢࣃࢯࢥࣥࠖ2014, 10, 25-26㸪ᐩᒣ㸬
㻌
ۍάື஦ᴗᐇ⦼
໭ி኱Ꮫ⸆Ꮫ㝔࡜ࡢඹྠ◊✲ᣐⅬ஦ᴗ
㻌 ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤࡣ໭ி኱Ꮫ་Ꮫ㒊࡜ 2005 ᖺ࡟ࠕ⸆⏝㈨※◊✲࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿༠ຊᣐⅬタ
⨨࡟㛵ࡍࡿ༠ᐃࠖࢆ⤖ࡧ㸪཮᪉࡟ International Cooperative Center Office㸦ICCO㸧ࢆタࡅࡓࠋࡑࡢ
ᚋ 2010ᖺ࡟෌⥾⤖ࡋ㸪ICCOࢆᣐⅬ࡜ࡋ࡚Ꮫ⾡஺ὶࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋḟ࡟ 2014ᖺࡢάືᐇ⦼ࢆิ
グࡍࡿࠋ
㻌 1) Ꮫ⾡஺ὶ
࣭2014ᖺ 2᭶ 24᪥㸸⸆Ꮫ㝔ࡢ㒌 ᩄᮽ๪㝔㛗ࠊ⶧ ᑡ㟷ᩍᤵཬࡧ⋤ ⍸ᩍᤵࡀᙜ◊✲ᡤࢆゼၥ
ࡋ㸪ඹྠ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ᡴྜࡏࢆ⾜ࡗࡓࠋ⶧ᑡ㟷ᩍᤵࡣ㸪ࠕ୰⸆ࢧ࢖ࢩࣥࡢ㚷ᐃ◊✲࡜㰯⭍ᢞ
୚࡟ࡼࡿࢧ࢖ࢩࣥࡢ᭷ຠ≀㉁ࡢ᥈⣴ࠖ࡜㢟ࡋ࡚ㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭2014ᖺ 3᭶ 10᪥㹼11᪥㸸࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ⚄⤒ᶵ⬟Ꮫศ㔝ࡢᮾ⏣༓ᑜ෸ᩍᤵࡀ໭ி኱Ꮫ
⸆Ꮫ㝔ࢆゼၥࡋ㸪ࠕ Natural medicine study aiming to explore therapeutic strategies for 
neurodegenerative diseaseࠖ࡜㢟ࡋ࡚ㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㻌 2)ྜྠㄪᰝ
࣭2014ᖺ 9᭶ 20᪥㹼24᪥㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊᩍᤵ㸦⏕⸆㈨※⛉Ꮫศ㔝㸧ཬࡧ⶧ ᑡ㟷ᩍᤵ㸦໭ி኱Ꮫ
⸆Ꮫ㝔㸧ࡀᅄᕝ┬࡛㸪⛙Ⱄࡢ㈨※ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
㻌 㸦ᩥ㈐㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸧
㻌
㻌
㻌
㸫㸫
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